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ɋȿɄɐɂəɂɇɌȿȽɊȺɐɂəɂɇɌȿɊɇȺɐɂɈɇȺɅɂɁȺɐɂəɂɊȿȽɂɈɇȺɅɂɁȺɐɂə
ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɃɗɄɈɇɈɆɂɄɂ
Ɇɚɥɨɜɚɂɇ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɫɬ. ɩɪɟɩɨɞ. ɋɚɡɚɧɨɜɈȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɆȿɌɈȾɂɄȺɍɑȿɌȺɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɈ-ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿɇɇɕɏɁȺɉȺɋɈȼȼ
ɍɋɅɈȼɂəɏɂɇɌȿȽɊȺɐɂɂɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɃɗɄɈɇɈɆɂɄɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɇɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɩɟɪɟɯɨɞɚɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɞɥɹ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɫ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɆɉɁ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɆɋɎɈɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɦɟɬɨɞɎɂɎɈ
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Ɉɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɭɱɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɟɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤ ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɭɱɟɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɂɡɭɱɚɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɟɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɆɋɎɈɜɵɹɜɢɬɶɨɛɳɢɟɢɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ȼ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɱɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬʋ-ɎɁ©Ɉɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟªɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦɩɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ
ɭɱɟɬɭ ©ɍɱɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜª ɉȻɍ  ɨɬ  ʋɧ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɤɚɡɨɦ
Ɇɢɧɮɢɧɚɨɬʋɧ
ɉɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɬɪɭɞɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟɆɉɁ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɈɧɢɰɟɥɢɤɨɦɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹɜɤɚɠɞɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɰɢɤɥɟɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɟɪɟɧɨɫɹɬ
ɫɜɨɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɡɝɨɬɨɜɥɹɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ>1ɫ@
ȼɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɆɉɁɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɚɤɬɢɜɵ
– ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɵɪɶɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɵɪɶɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɤɭɩɧɵɟ
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵɢɞɪ
– ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢɝɨɬɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɬɨɜɚɪɵ
– ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɧɭɠɞ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɬɨɩɥɢɜɨ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢɢ
ɞɪ
ȼ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɟɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɧɚɲɥɢɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɆɋɎɈIFRS©Ɂɚɩɚɫɵª
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɆɋɎɈɤɡɚɩɚɫɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
– ɚɤɬɢɜɵɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢɜɯɨɞɟɨɛɵɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
– ɚɤɬɢɜɵɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɥɹɬɚɤɨɣɩɪɨɞɚɠɢ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– ɚɤɬɢɜɵ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɵɪɶɹ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɥɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɭɫɥɭɝ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭɤɡɚɩɚɫɚɦɬɚɤɠɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
– ɬɨɜɚɪɵɡɟɦɥɹɢɞɪɭɝɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɤɭɩɥɟɧɧɨɟɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟɞɥɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢ
– ɝɨɬɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɥɢɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɤɥɸɱɚɹɫɵɪɶɟɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ
ɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɆɋɎɈ  ɉȻɍ  ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɵɯ ɤɚɤ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɩɚɫɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɉȻɍɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɤɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ
ɭɱɟɬɭ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜɫɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɇȾɋɢɞɪɭɝɢɯɜɨɡɦɟɳɟɧɧɵɯɧɚɥɨɝɨɜ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɆɋɎɈɡɚɩɚɫɵɞɨɥɠɧɵɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹɩɨɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣɢɡɞɜɭɯɜɟɥɢɱɢɧ
– ɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
– ɩɨ ɱɢɫɬɨɣ ɰɟɧɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɱɢɫɬɚɹ ɰɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɰɟɧɭ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɩɪɨɞɚɠɭ
ɋɩɢɫɚɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɉȻɍɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɨɞɧɢɦɢɡɫɥɟɞɭɸɳɢɯɦɟɬɨɞɨɜɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɜɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚ
– ɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɤɚɠɞɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ
– ɩɨɫɪɟɞɧɟɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
– ɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɟɪɜɵɯɩɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜɦɟɬɨɞ
ɎɂɎɈ
ɋɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɆɋɎɈɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ
– ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵɦɢɬɟɤɨɝɞɚɬɨɱɧɨɢɡɜɟɫɬɧɨɤɚɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɨɫɬɚɥɢɫɶɧɚɫɤɥɚɞɟ
ɚɤɚɤɢɟɩɟɪɟɞɚɧɵɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɥɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ
– ɦɟɬɨɞɨɦɎɂɎɈ
– ɦɟɬɨɞɨɦɫɪɟɞɧɟɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ.
ȼ  ɝɨɞɭ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɛɵɥ ɨɬɦɟɧɟɧ ɦɟɬɨɞ ɅɂɎɈ ɦɟɬɨɞ ɫɩɢɫɚɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯɩɨɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɤɭɩɨɤ Ɉɬɦɟɧɚɦɟɬɨɞɚ
ɅɂɎɈɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɟɧɞɟɧɰɢɢɫɛɥɢɠɟɧɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɭɱɟɬɚɫɆɋɎɈ>4].
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɆɋɎɈ  ©Ɂɚɩɚɫɵª ɫ ɉȻɍ  ©ɍɱɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɚɩɚɫɨɜªɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɨɬɥɢɱɢɹɭɱɟɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɧɢɠɟɜɬɚɛɥɢɰɟ 1.
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɆɋɎɈɢɉȻɍɩɨɭɱɟɬɭɆɉɁ
ɉɪɟɞɦɟɬ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɉȻɍ ɆɋɎɈ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɡɚɩɚɫɨɜ ȼɫɬɪɭɤɬɭɪɟɆɉɁ
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ
– ɫɵɪɶɟ;
– ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ;
– ɝɨɬɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ;
– ɬɨɜɚɪɵ
ȼɫɬɪɭɤɬɭɪɟɡɚɩɚɫɨɜ
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ
– ɫɵɪɶɟ;
– ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ;
– ɝɨɬɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ;
– ɬɨɜɚɪɵ;
– ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɧɟɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤ
ɆɉɁɚɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɉɰɟɧɤɚɡɚɩɚɫɨɜ ɆɉɁɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹɩɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
Ɂɚɩɚɫɵɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣɢɡɞɜɭɯ
ɜɟɥɢɱɢɧɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɢɥɢɩɨɱɢɫɬɨɣɰɟɧɟɩɪɨɞɚɠɢ
Ɇɟɬɨɞɵɫɩɢɫɚɧɢɹ
ɡɚɩɚɫɨɜɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɩɢɫɚɧɢɟɡɚɩɚɫɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɦɟɬɨɞɨɜ
– ɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɤɚɠɞɨɣɟɞɢɧɢɰɵ;
– ɩɨɫɪɟɞɧɟɣ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ;
– ɩɨɦɟɬɨɞɭɎɂɎɈ
ɋɩɢɫɚɧɢɟɡɚɩɚɫɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɦɟɬɨɞɨɜ
– ɦɟɬɨɞɨɦɫɩɥɨɲɧɨɣ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ;
– ɦɟɬɨɞɨɦɎɂɎɈ;
– ɦɟɬɨɞɨɦɫɪɟɞɧɟɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ȼɆɋɎɈɫɵɪɶɟɢɞɪɭɝɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɜɡɚɩɚɫɚɯɧɟ
ɫɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹɧɢɠɟ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɟɫɥɢɝɨɬɨɜɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹɜɤɨɬɨɪɭɸɨɧɢɛɭɞɭɬ
ɜɤɥɸɱɟɧɵɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɛɭɞɟɬɩɪɨɞɚɧɚɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɢɥɢɜɵɲɟɧɟɟ
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɬɚ ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɭɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɸ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣ ɛɚɡɵ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɠɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɞɥɹɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɥɢɰ– ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɢɤɪɭɩɧɵɯɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ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ɇɟɜɚɫ
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5. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧ©Ɉɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟªɨɬɝʋ-ɎɁ
ȻɪɢɰɨɜɚȺȼȼɚɫɢɥɶɟɜɚȺɇ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰɈɫɚɞɱɢɣɗȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɊɕɇɈɄɇȿȾȼɂɀɂɆɈɋɌɂ:ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɃɆȿɏȺɇɂɁɆɎɍɇɄɐɂɈɇɂɊɈȼȺɇɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɵɧɤɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɢɫɯɨɞɧɵɟɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɟɝɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹɫɜɨɣɫɬɜɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɤɚɤɫɟɝɦɟɧɬɚɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
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REAL ESTATE MARKET: ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING
Abstract: addresses the determination of the real estate market, presuppositions of its formation, real estate 
properties designated as a segment of a market economy.
Keywords: real estate market, real estate, state control, economic development.
Ɋɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɚɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ -ɯ ɝɝ ɏɏ ɜ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɢɦɟɧɧɨɜɬɨɬɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɥɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɪɟɮɨɪɦɵɰɟɥɶɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɬɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜɵɫɬɭɩɚɥɨ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɡɟɦɥɸ
ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɺ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɤ
ɪɵɧɨɱɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɟɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ>@.
ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɵɧɤɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨɄɚɠɞɵɣ ɚɜɬɨɪ ɫɚɦ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɤ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦɭ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ȼɆɹɝɤɨɜɵɦ ɢ ȿɉɥɚɬɨɧɨɜɨɣ ɜ Ɍɨɥɤɨɜɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɩɨɧɹɬɢɟɪɵɧɨɤɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɚɛɫɬɪɚɤɰɢɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɨɤɚɫɥɟɞɨɜɫ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶɸɫɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɢɩɪɚɜɚɦɢɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟɩɨɬɨɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɚɫɚɸɳɟɣɫɹɬɚɤɢɯ
ɫɞɟɥɨɤȾɚɧɧɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɚɤɧɚɦɤɚɠɟɬɫɹɧɟɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɜɫɟɣɫɩɟɰɢɮɢɤɢɪɵɧɤɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɉɨɩɪɨɛɭɟɦɜɵɪɚɡɢɬɶɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢȾɥɹɧɚɱɚɥɚɨɩɪɟɞɟɥɢɦ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɨɬɨɪɵɦɨɛɨɡɧɚɱɢɦɩɨɧɹɬɢɟ
– ɪɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ – ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
– ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɪɵɧɨɤɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ– ɤɨɦɩɥɟɤɫɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɪɵɧɤɨɜ
